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Ahnentafel 
XL V. Arthur Alfred Helgerson 
(Compiled and submitted by Arthur Alfred Helgerson, 23575 Town Creek Drive, 
Lexington Park, MD 20653-9311. · 
1. HELGERSON, Arthur Alfred, b. Providence, RI, 19 May 1919; M.D. 
I 2. HELGERSON, Carl Arthur, b. Göteborg, Sweden 21 July 1887; d. 
Providence 11 May 1977; m. Seekonk, Bristol, MA, 10 Aug. 1918 
3. CARLSON, Edla Cecilia Alfrida, b. Cranston, RI, 11 May 1889; d. 
Providence 31 Oct. 1936. 
Il 4. HELGERSON, Carl Alfred, b. Thorsagården, Östad Parish (Älvs.) 17 Oct. 
1861; d. Providence 19 April 1909; m. Göteborg 1 June 1886 
5. GUSTAFSDOTfER, Anna Beata, b. Västra Norrmannebo, Romelanda 
Parish (Göt.) 18 Dec. 1860; d. Seekonk 10 Dec. 1954. 
6. CARLSON, Alfred, b. Matissaruder, Kölingared Parish (Älvs.) 4 Nov. 
1863; d. East Providence, Bristol, RI, 4 March 1939; m. Providence 7 Oct. 
1887 
7. RYDIN, Hedvig Margareta Gustafsdotter, b. Möne Parish (Älvs.) 13 June 
1867; d. in Rhode Island 4 Feb. 1948. 
III 8. ANDREASSON, Helje, b. Thorsagården 6 April 1837; d. Thorsagården 26 
May 1907; m. Östad 26 June 1860 
9. GUSTAFSDOTfER, Stina Cajsa, b. Klevsjön, Östad 28 July 1838; d. 
Thorsagården in Dec. 1895. 
10. BENGTSSON,Gustaf, b. Hede, Romelanda 24 June 1824; d. Romelanda 10 
April 1869; m. Romelanda 28 Nov. 1851 
11. JOHANNESDOTfER, Johanna, b. Solberga Parish (Göt.) 11 Oct. 1821. 
12. FREDRIKSSON, Carl Gustaf, b. Ängeberget, Fivlered Parish (Älvs.) 8 
Nov. 1829; d. Hultet, Kölingared 26 Dec. 1871; m. Kölingared in Nov. 1863 
13. JOHANSDOTfER, Anna Cajsa, b. Källestorp, Blidsberg Parish (Älvs.)18 
Aug. 1830; d. Chicago, IL. 
14. FERM, Gustaf Jonsson, b. Brunnsered, Liared Parish (Älvs.) 10 July 
1833; soldier; d. Trälunda, Möne after 1889; m. Möne 5 Nov. 1854 
15. SVENSDOTfER, Anna Cajsa, b. Hällstad Parish (Älvs.) 29 Aug. 1832; d. 
Trälunda after 1889. · 
N 16: JONASSON, Andreas, b. Vekaryd, Alingsås Country Parish (Älvs.) 20 
Dec. 1793; d. Thorsagården 13 May 1843; m. Östad 25 March 1829 
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17. HANSDOTI'ER, Greta Cajsa, b. Rävsbo, Östad 24 Sept. 1803; d. Thorsa-
gården 24 Sept. 1859. 
18. JÖNSSON, Gustaf, b. Skäfthult, Östad 20 April 1792; d. Klevsjön 14 
March 1865; m. Östad 10 Dec. 1825 
19. LARSDOTIER, Anna, b. Rösema, Skepplanda Parish (Älvs.) 9 April 
1801. 
20. ANDERSSON, Bengt, b. Romelanda Parish (Göt.) 24 March 1784; d. 
Västra Norrmannebo, Romelanda 9 Jan. 1855; m. Romelanda 4 Oct. 1818 
21. HÅKANSDOTIER, Johanna, b. Romelanda ca.1786; bur. Västra 
Norrmannebo. 
22. MÅNSSON, Johannes, b. Västerlanda Parish (Göt.) 28 June 1787; d. 
Bästorp, Ale-Skövde Parish (Älvs.) 11 Feb. 1853; m. Hjärtum Parish (Göt.) 
11 Aug. 1811 
23. OLOFSDOTI'ER, Gunilla, b. Önneröd, Hjärtum 24 Feb. 1784; d. Bästorp 
18 Feb. 1836. 
24. PÅVELSSON, Fredrik, b. Kölingared Parish (Älvs.) 14 Dec. 1794; d. 
Kärralyckan, Fivlered Parish (Älvs.) 20 Nov. 1837; m. before 1827 
25. JONASDOTIER, Johanna, b. Sandhem Parish (Skar.) 5 Dec. 1792; d. 
Madstugan, Fivlered 15 Nov. 1858. 
26. ANDERSSON, Johannes, b. Skomakaregården, Norra Åsarp Parish (Älvs.) 
13 Nov.1806; d. Deragården, Blidsberg Parish (Älvs.) 27 March 1853; m. 
Blidsberg ca.1829 
27. JOHANSDOTIER, Lisa, b. Brosvik, Blidsberg 12 Aug. 1808; d. 
Blidsberg after 1866. 
28. SVENSSON, Jöns, b. Telningaruder, Liared Parish (Älvs.) 19 June 1793; 
m. Liared Parish 6 Jan. 1825 
29. SAMUELSDOTI'ER, Lovisa, b. Lindås, Liared 20 Feb. 1793. 
30. ELIASSON, Sven, b. Lillegården, Möne Parish (Älvs.) 21 Feb.1807; m. 
Hällstad Parish (Älvs.) 8 Oct. 1829 
31. JOHANSDOTI'ER, Annika, b. Sånnarp, Brismene Parish (Skar.) 12 Sept. 
1799. 
V 32. HANSSON, Jonas, b. Vekaryd, Alingsås Country Parish in Dec. 1760; 
member of the church vestry (kyrkvärd); d. Thorsagården, Östad Parish in 
March 1815; m. Alingsås 5 March l 790 
33. ANDERSDOTI'ER, Maria, b. Simmenäs, Alingsås Country Parish l Aug. 
1754; d. Thorsagården 31 Jan. 1828. 
34. HELJESSON, Hans, b. Areberg, Lena Parish (Älvs.) 30 March 1776; d. 
Rävsbo, Östad 15 March 1833; m. Östad 30 May 1803 
35. LARSDOTIER, Maret, b. Rävsbo 29 May 1780; d. Rävsbo 15 Jan. 1840. 
36. GUSTAFSSON, Jöns, b. Skäfthult, Östad 31 July 1761; d. Skäfthult 7 
Oct. 1827; m. Östad 26 Dec. 1785 
37. ANDERSDOTI'ER, Kjerstin, b. Rarnneberg, Kilanda Parsh (Älvs.) 21 
Nov. 1760; d. Skäfthult 22 Jan. 1819. 
38. ANDERSSON, Lars, b. Ryk Södergård, Skepplanda Parish (Älvs.) 19 
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Sept. 1766; d. Röserna, Skepplanda 26 Feb. 1839; m. Skepplanda 1 Jan. 
1792 
39. SVENSDOTIER, Karin, b. Röserna 3 Sept. 1771; d. Röserna 21 April 
1835. 
44. KNÖS, Mäns Andersson, b. Mellangärden, Västerlanda Parish ca. 1735, 
dragoon; d. Västerlanda 1812/1813; m. Västerlanda 8 March 1776 
45. JONASDOTIER, Anna, b. Stora Åsen, Västerlanda ca. 1744; d. ca. 
1807/1808. 
46. ANDERSSON, Olof, b. Önneröd, Hjärtum Parish (Göt.) 22 Aug. 1753; d. 
Önneröd 23 April 1808; m. Hjärtum 1 Jan. 1776 
47. OLOFSDOTIER, Börta, b. Västergärden, Västerlanda 18 Feb. 1739; d. 
Önneröd 23 Nov. 1820. 
48. LARSSON, Påvel, b. Broan, Kölingared 2 July 1755; d. Tyskhemmet, 
Fivlered Parish 8 Aug. 1839; m. in Älvsborg län before 1788 
49. PETIERSDOTIER, Catharina, b. Svenstorp, Sandhem Parish (Skar.) 17 
June 1752; d. Husmaden, Fivlered 3 April 1835. 
52. STOLT, Anders Svensson, b. Alvared Storegård, Norra Åsarp Parish 
(Älvs.) 12 April 1782; soldier; d. Slätten, Blidsberg Parish 9 Jan. 1840; m. 
Norra Åsarp 28 Dec. 1804 
53. LARSDOTIER, Margareta, b. Humla Parish (Älvs.) 14 Oct. 1778; d. 
Blidsberg 1 Feb. 1847. 
54. JACOBSSON, Johannes, b. Ormestorp, Blidsberg 23 May 1768; m. 
Böne Parish (Älvs. ) 7 Jan.1792 
55. SVENSDOTIER, Christina (Stina), b. Kalvared, Böne 1 March 1766. 
56. JÖNSSON, Sven, b. Tubbarp, Gullered Parish (Älvs.) 11 July 1757; d. 
Telningaruder, Liared Parish 17 April 1824; m. in Älvsborg län before 1785 
57. PEHRSDOTIER, Ingegerd, b. Telningaruder 23 Sept. 1761. 
58. RUNSTRÖM, Samuel Svensson, b. Vitahåll, Sandhem Parish (Skar.) 27 
April 1761; d. Brunnsered, Liared Parish ca. 1807; m. Liared before 1793 
59. NILSDOTIER, Maria, b. Jutehagen, Hössna Parish (Älvs.) 17 Jan. 1771. 
60. CHRISTOPHERSSON, Elias, b. Östrabo, Hällstad Parish (Älvs.) 20 Nov. 
1781; d. Lillegärden, Möne Parish 3 June 1860; m. Möne 8 Jan. 1802 
61. ANDERSDOTIER, Anna, b. Möne 16 Jan. 1764; d. Lillegärden, Möne 3 
Feb. 1845. 
62. BENGTSSON, Johannes, b. Sännarp, Brismene Parish (Skar.) 1 April 
1777; m. in Älvsborg län before 1799 
63. PETERSDOTIER, Catharina, b. Möne 20 Jan. 1779. 
VI 64. ANDERSSON, Hans, b. Nolhaga, Alingsås Country Parish ca. 1727; d. 
Vekaryd, Alingsås Country Parish 20 March 1789; m. Alingsås 27 Oct. 1754 
65. NILSDOTIER, Elin, b. Tvärhult, Alingsås Country Parish in Dec.1731; d. 
Vekaryd 31 March 1789. 
66. ANDERSSON, Anders, b. in Älvsborg län ca. 1725; m. before 1750 in 
Älvsborg 
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67. JONSDOTIER, Marit, b. in Älvsborg län ca. 1725. 
68. BENGTSSON, Helje, b. Kullen, Östad Parish 14 Dec. 1749; d. in Bäckered, 
Östad in May 1813; m. Östad 6 Jan. 1775 
69. LOMAN, Anna Maria Andersdotter, b. in Flugenäs, Östad 17 Aug. 1752; d. 
Bäckered 21 Nov.1815. 
70. OLOFSSON, Lars, b. Rävsbo, Östad 9 Feb. 1742; d. Rävsbo 10 Sept. 
1813; m. Östad 2 June 1762 
71. ANDERSDOTTER, Kerstin, b. Kullen, Östad 31 March 1737; d. Rävsbo in 
July 1784. 
72. JÖNSSON, Gustaf, b. Österäng, Östad in Jan. 1730; d. Skäfthult, Östad in 
April 1791; m. Östad 4 June 1759 
73. PEHRSDOTTER, Kerstin, b. Skäfthult 21 Jan. 1734; d. Skäfthult in May 
1797 . 
74. OLOFSSON, Anders, b. ca. 1744; d. Ramneberg, I<ilanda Parish 28 April 
1811 ; m. Kil anda before 17 60 
75. ANDERSDOTTER, Margareta, b. ca. 1733; d. Ramneberg, Kilanda 1 June 
1801. 
76. LARSSON, Anders, Ryk Södergård, Skepplanda Parish 10 Dec. 1725; d. 
Ryk Södergård in July 1786; m. Skepplanda 19 Sept. 1766 
77. TORESDOTIER, Maret, b. Faggered, Skepplanda 1 Sept. 1739 
78. ANDERSSON, Sven, b. Guntorp Östergård, Skepplanda 17 Aug. 1743; d. 
Sålanda, Skepplanda 20 Sept. 1809; m. Skepplanda 29 Dec. 1765 
79. ERIKSDOTTER, Kerstin, b. Röserna, Skepplanda 28 Sept. 1735; d. 
Röserna in March 1789. 
92. LIND, Anders Jönsson, b. Intagan, Hjärtum Parish (Göt.) in July 1712; d. 
Hasteröd, Hjärtum ca. 1792; m. in Bohuslän ca. 1746 
93. TORSTENSDOTTER, Ingegerd, b. Hasteröd in Dec. 1725; d. Hasteröd 12 
May 1801. 
94. OLOFSSON, Olof, b. Västerlanda Parish (Göt.) ca. 1696; d. Östergården, 
Västerlanda 1 April 1760; m. Hjärtum Parish 7 Oct. 1733 
95. OLOFSDOTTER, Ingegerd, b. Nedre Åby, Västerlanda in Dec. 1709; d. 
Östergården, Västerlanda 13 Oct. 1762. 
96. GRÖNDAHL, Lars Josephsson, b. Stora Stegelhult, Liared Parish (Älvs.) 7 
March 1722; soldier; d. Kölingared Parish (Älvs.) after 1763; m. Kölingared 
27 Dec. 1743 
97. SVENSDOTTER, Stina, b. Jönköping (Jön.) before 1723. 
98. LARSSON, Petter, b. Olstorp, Sandhem Parish (Skar.) in April 1726; m. 
Sandhem 26 May 1751 
99. JÖNSDOTIER, Annika, b. ca. 1730. 
104. OLOFSSON, Sven, b. Börstig Parish (Skar.) ca.1726; d. Alvared 
Storegård, Norra Åsarp Parish (Älvs.) 19 Jan. 1804; m. Norra Åsarp 3 July 
1767 
105. LARSDOTTER, Brita, b. Sandhem in March 1735; d. Alvared Storegård 
14 July 1801. 
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106. ANDERSSON, Lars, b. Hagegården, Humla Parish (Älvs.) in April 1747; 
d. in Hagegården 3 April 1811; m. in Älvsborg län before 1773 
107. SVENSDOITER, Ingeborg, b. Timmele Parish (Älvs.) 27 Dec. 1747; d. 
Hagegården, Humla 10 Jan. 1830. 
108. JÖNSSON, Jacob, b. Älvsborg län ca. 1727; d. Ormestorp, Blidsberg 
Parish (Älvs.) 10 Jan. 1789; m. Blidsberg 10 June 1756 
109. ANDERSDOITER, Lisken, b. Böne Parish (Älvs.) in Dec. 1737; d. 
Ormestorp 20 Aug. 1802. 
110. NILSSON, Sven, b. Söregården, Böne Parish 18 Sept. 1733; d. Ranarp, 
Böne 21 April 1797; m. Böne before 1762 
111. ANDERSDOITER, Karin, b. Nolgården, Åfärd, Böne 18 March 1738; d. 
Kohagen, Böne 20 Dec. 1807. 
112. MÅRTENSSON, Jöns, b. Tubbarp, Gullered Parish (Älvs.) ca. 1726; m. 
Gullered 4 Nov. 1751 
113. MÅNSDOITER, Märta, b. Gullered ca. 1727. 
114. ANDERSSON, Pehr, b. Liared Parish (Älvs.) ca.1721; m. Liared 1 Nov. 
1747 
115. MÅNSDOITER, Margareta, b. Liared ca. 1719; d. Telningaruder 7 Jan. 
1767. 
116. ARVIDSSON, Sven, b. Flatholm, Sandhem Parish (Skar.) in Feb. 1735; 
m. Sandhem 5 Nov. 1758 
117. RUNSTRÖM, Sara Catharina Samuelsdotter, b. Rångedala Parish (Älvs.) 
in Feb. 1730; d. in Hagegärdet, Sandhem 11 March 1803. 
118. BOBERG, Nils, b. Älvsborg län ca.1740, soldier; m. Hössna Parish 23 
Nov. 1764 
119. BÖRJESDOITER, Catharina, b. Årred (Älvs.) ca. 1744. 
120. ELIASSON, Christopher, b. Södergården, Möne Parish 5 Feb. 1752; d. 
Östrabo, Hällstad Parish (Älvs.) 15 April 1812; m. Möne 15 June 1777 
121. OLOFSDOITER, Martha, b. Bengtsgården, Möne 1 Oct. 1758; d. 
Östrabo, Hällstad 1 Dec. 1819. 
122. ANDERSSON, Anders, b. Möne ca. 1730; m. Möne 26 Dec. 1756 
123. OLOFSDOITER, Elin, b. Möne ca. 1736; d. Lillegården, Möne 6 Sept. 
1812. 
124. SVENSSON, Bengt, b. Brismene Parish (Skar.) 1731; d. Ekesgärdet, 
Brismene 20 Jan. 1807; m. Brismene 6 May 1764 
125. JONSDOITER, Annika, b. 1743; d. Brismene 23 Nov. 1795. 
126. PEHRSSON, Peter, b. Möne ca 1746; m. Möne 22 June 1771 
127. JONSDOITER, Stina, b. Möne ca. 1754. 
VII 128. ANDERSSON, Anders, b. Nolhaga, Alingsås Country Parish ca. 
1676/1677; d. Vekaryd, Alingsås Country Parish 8 Feb. 1759; m. Alingsås 
Country Parish 12 June 1707 
129. LARSDOTTER, Kerstin, b. Kullabo, Alingsås Country Parish ca. 1688; 
d. Vekaryd 4 Nov. 1756. 
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130. GUNNARSSON, Nils, b. Björkekärr, Alingsås Country Parish ca.1699; 
d. Stjämefluget, Alingsås Country Parish in Jan. 1770; m. Älvsborg län 
before 1729 
131. MÅNSDOTIBR, Johanna. 
136. ANDERSSON, Bengt, b. Bryngelsgården, Långared Parish (Älvs.) in July 
1708; d. Kullen, Östad Parish (Älvs.)14 May 1786; m. Östad 28 Oct. 1735 
137. BÖRJESDOTIBR, Anna, b. Brobacka, Östad in Feb. 1716. 
138. LOMAN, Anders Gustafsson, b. Östad in May 1716; master gardener 
(trädgårdsmästare). d. Flugenäs, Östad in June 1776; m. Östad 15 Nov. 1751 
139. FLUGA, Martha Hansdotter, b. Östad ca. 1714; d. Flugenäs, Östad in 
Sept. 1769. 
140. OLOFSSON, Olof, b. Kullen, Östad in Sept, 1701 ; d. Rävsbo, Östad in 
March 1775; m. Östad 11 May 1729 
141. LARSDOTIBR, Marit, b. Rävsbo, Östad in March 1698; d. Rävsbo in 
March 1769. 
142. OLSSON, Anders, b. Östad ca. 1709; d. Kullen Östad in Nov. 1784; m. 
Östad 24 Feb. 1735 
143. ANDERSDOTIER, Ingegerd, b. Kullen, Östad in March 1707; d. Kullen 
in Nov. 1784. 
144. OLOFSSON, Jöns, b. Älvsborg län ca. 1666; d. Österäng, Östad in 
April 1742; m. Östad 28 Dec. 1718 
145. HANSDOTIBR, Gunilla, b. Ögärdet, Östad in Oct. 1696; d. Skäfthult, 
Östad in June 1770. 
146. ERIKSSON, Pehr, b. Älvsborg län ca. 1710; m. 
154. SVENSSON, Tore, b. Skär Södergård, Skepplanda Parish (Älvs.) 7 April 
1704; m. Skepplanda 28 Dec. 1737 
155. NILSDOTIBR, Ingegerd, b. Skepplanda ca. 1694; d. Faggered, 
Skepplanda in Jan. 1741. 
156. SVENSSON, Anders, b. Skepplanda 10 Feb. 1704; d. Guntorp Nolgård, 
Skepplanda in Jan. 1750; m. Skepplanda 8 Jan. 1738 
157. ANDERSDOTIER, Karin, b. Bästorp, Skepplanda 22 Jan. 1704; d. 
Guntorp Nolgård, Skepplanda in May 1763. 
158. OLSSON, Erik, b. Larssjöås, Skepplanda 28 Feb. 1702; d. Rösema, 
Skepplanda in May 1740; m. Skepplanda 29 Dec. 1734 
159. JÖNSDOTIBR, Börta, b. Rösema, Skepplanda 19 Sept. 1717; d. Rösema 
in Jan. 1779. 
184. LIND, Jöns Eriksson, b. Intagan, Hjärtum Parish (Göt.) before 1690, 
cavalryman (ryttare); m. Hjärtum 30 July 1711 
185. ANDERSDOTIBR, Karin, b. Inlagan, Hjärtum ca. 1680; d. Hjärtum 30 
Oct. 1747. 
186. NILSSON, Torsten, b. Hjärtum ca. 1691; d. Hasteröd, Hjärtum 14 Dec. 
1759; m. Hjärtum 13 July 1712 
187. SVENSDOTIBR, Gunilla, b. Hasteröd, Hjärtum before 1690. 
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192. PÅVELSSON, Joseph, b. Kölingared Parish (Älvs.) before 1687, miller, 
d. Stora Stensered, Kölingared 29 June 1767; m. Kölingared 21 Dec. 1721 
193. SVENSDOTIER, Elin, b. Kisa Parish (Ög.) ca. 1687; d. Stora Stenfors, 
Kölingared 14 Jan. 1751. 
196. PEHRSSON, Lars, b. Hunared, Sandhem Parish (Skar.) ca. 1698; d. 
Hunared Mellangård 20 March 1760; m. Sandhem before 1726 
197. PEHRSDOTIER, Margareta, b. ca. 1688; d. Hunared Mellangård 24 
March 1760. 
198. LAMBERD, Jöns, b. ca. 1705; m. before 1730 
199. ELIASDOTIER, Ella, b. ca. 1705. 
210. HANSSON, Lars, b. Sandhem 23 Oct. 1693; d. Sandhem 18 June 1765; 
m. Sandhem 1 Jan. 1735 
211. SVENSDOTIER, Elin, b. Sandhem before 1714. 
212. LARSSON, Anders, b. Hagegården, Humla Parish (Älvs.) in Aug. 1723; 
d. Hagegården 27 May 1775; m. Humla ca.1740 
213. PEHRSDOTIER, Ella, b. Danstorp, Blidsberg Parish (Älvs.) in March 
1715; d. Hagegården, Humla 3 Sept. 1757. 
214. PEHRSSON, Sven, b. Ekomaryd, Blidsberg in May 1720; m. Dalum 
Parish (Älvs.) 5 Oct. 1744 
215. PEHRSDOTIER, Karin, b. Blidsberg ca. 1712; d. Hagegården, Humla 3 
March 1780. 
216. LARSSON, Jonas, b. before 1700; m. before 1727 
217. JEANSDOTIER, Kerstin, b. before 1700. 
218. TÖRNVALL, Anders, b. Böne Parish (Älvs.) ca. 1706; soldier; d. 
Ödegården, Blidsberg 9 Dec. 1779; m. Fivlered Parish (Älvs.) 2 Jan. 1726 
219. ULFSDOTIER, Annika, b. Nabben, Fivlered ca. 1704; d. Ödegården, 
Blidsberg 22 Aug. 1766. 
220. CHRISTOPHERSSON, Nils, b. Hästhagen near Ås (Älvs.) ca. 1703; d. 
Ranarp, Böne Parish 7 May 1743; m. Böne 27 Oct. 1728 
221. ARVIDSDOTIER, Ingeborg, b. ca. 1710; d. Hunar.ed, Böne Parish 11 
March 1777. 
222. WALLGREN, Anders Svensson, b. ca. 1706, cavalryman (ryttare); d. 
Hössna Parish 8 June 1770; m. Böne 1 June 1737 
223. GUNMUNDSDOTIER, Ingrid, b. ca. 1712; d. Nolgården, Åfärd, Böne 5 
Sept. 1751. 
224. NILSSON, Mårten, b. Älvsborg län before 1705; m. Gullered Parish 
(Älvs.) ca. 1725 
225. SVENSDOTIER, Margareta, b. Älvsborg län ca. 1705. 
230. LARSSON, Måns, b. Liared Parish (Älvs.) ca. 1678; d. Telningaruder, 
Liared 7 June 1764; m. ca. 1710 
231. GUSTAFSDOTIER, Karin, b. Berg, Bottnaryd Parish (Jön.) ca. 1677; d. 
Telningaruder, Liared 17 May 1726. 
234. RUNSTRÖM, Samuel Gustafsson, b. Älvsborg län ca. 1685, lieutenant; 
d. Christophershemmet, Sandhem Parish (Skar.)10 June 1756; m. Rångedala 
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Parish (Älvs.) 7 April 1725 
235. BRAUNER, Elisabeth Susanna, b.Västergötland ca.1699, d. Broholm, 
Sandhem Parish 18 Jan. 1791. 
240. ANDERSSON, Elias, b. Hov, Hällstad Parish (Älvs.) in Feb. 1727, 
parish scribe (klockare), d. Hov 17 Nov. 1773; m. Hällstad 12 June 1743 
241. CHRISTOPHERSDOTI'ER, Ingrid, b. Gammalstorp, Hällstad in Sept. 
1722; d. Östrabo, Hällstad 28 Aug. 1804. 
242. -----, Olof, b. Möne Parish ca.1725; m. Hällstad 26 Dec. 1756 
243. PEHRSDOTTER, Karin, b. Östrabo, Hällstad in Oct. 1722; d. Östrabo 16 
July 1800. 
250. JÖNSSON, Jonas, m. Brismene Parish (Skar.) 28 Dec. 1739 
251. GUNNARSDOTI'ER, Karin. 
VIII 256. -----, Anders, b. Nolhaga, Alingsås Country Parish ca. 1640; bur. 
Alingsås Country Parish 1 Dec. 1707; m. Nolhaga before 1672 
257. -----, Ingrid, b. Alingsås Country Parish ca.1645. 
258. ANDERSSON, Lars, b. Älvsborg länca.1632; soldier; d. Kullabo, 
Alingsås Country Parish in Dec. 1717; m. in Älvsborglän before1688 
259. -----, Gunilla, b. ca. 1655; d. Kullabo in Dec.1705. 
260. NILSSON, Gunne, b. ca. 1660; d. Björkekärr, Alingsås Country Parish in 
Dec. 1731 ; m. Alingsås Country Parish 26 Dec. 1692 
261. SVENNINGSDOTI'ER, Karin. 
272. ARVIDSSON, Anders, b. Långared Parish (Älvs.) ca.1680; m. Långared 
before 1708 
273. BENGTSDOTI'ER, Karin, b. Långared ca. 1685. 
274. HELJESSON, Börje, b. Bonared, Hyssna Parish (Älvs.) 1 Nov. 1681; d. 
Brobacka, Östad Parish (Älvs.) in June 1738; m. Östad 8 May 1715 
275. ANDERSDOTI'ER, Karin, b. Brobacka, Östad in Dec. 1694. 
276. LOMAN, Gustaf, b. Älvsborg län ca.1685. 
278. FLUGA, Hans Olofsson, b. ca. 1681; master gardener (trädgårds-
mästare); d. Östad in May 1751; m. Alingsås City Parish 21 June 1713 
279. SVENSDOTI'ER, Annika, b. before 1690. 
280. JÖNSSON, Olof, b. Östad ca. 1675; d. Kullen, Östad in March 1735. 
282. -----, Lars, b. Östad ca. 1648; d. Rävsbo, Östad in April 1735; m. Östad 
ca. 1675 
283. ERIKSDOTI'ER, Ingeborg, b. Östad ca. 1646; d. Rävsbo, Östad in April 
1735. 
286. OLOFSSON, Anders, b. Östad ca. 1670; d. Kullen, Östad in Nov. 1746. 
312. ANDERSSON, Sven, b. Älvsborg län ca.1680; m. Älvsborg län before 
1704 
313. ANDERSDOTI'ER, Maret, b. Älvsborg län ca. 1680. 
314. ANDERSSON.Anders, b. Älvsborg län ca. 1680; m. Älvsborg län before 
1704 
315. OLSDOTTER, Kerstin, b. Älvsborg län ca. 1680. 




317. OLSDOTTER, Anna, b. Älvsborg län ca. 1675. 
372. OLOFSSON, Nils, b. Göteborg and Bohuslän ca. 1665; m. Västerlanda 
Parish (Göt.) 25 Oct. 1691 
373. TORSTENSDOTTER, Ingeborg, b. Göteborg and Bohuslän ca. 1670. 
384. JÖNSSON, Påvel, b. Nyarp, Bredestad Parish (Jön.) ca. 1648; d. in 
Stora Stegelhult, Liared Parish in March 1736; m. ca. 1673 in first of eight 
marriages. 
392. PEHRSSON, Pehr, m. 
393. BENGTSDOTTER, Ingrid. 
394. MÅNSSON, Pehr, m. 
395. BENGTSDOTTER, Karin. 
420. ANDERSSON, Hans, b. Sandhem Parish (Skar.) ca. 1665; m. Sandhem 
before 1693 
421. ANDERSDOTTER, Ingrid. b. Sandhem ca. 1670. 
424. ANDERSSON, Lars, b. Hagegården, Humla Parish (Älvs.) ca. 1695; d. 
Hagegården 31 Oct. 1755; m. Humla before 1723 
425. JONSDOTTER, Elin, b. Humla ca. 1689; d. Hagegården, Humla in July 
1743. 
426. PEHRSSON, Pehr, b. Danstorp, Blidsberg Parish (Älvs.) ca. 1687; 
d. Danstorp 10 April 1767; m. Blidsberg 1 Nov. 1708 
427. LARSDOTTER, Martha, b. Hulegården, Humla ca. 1684; d. Danstorp, 
Blidsberg 28 May 1757. 
436. ANDERSSON, Bengt, b. Älvsborg län before 1680; m. Älvsborg län 
before 1706 
437. SVENSDOTTER, Gunilla, b. Älvsborg län before 1680. 
438. GUNNARSSON, Ulf, b. Knätte Parish (Älvs.) ca. 1661; d. Träfhult, 
Liared Parish (Älvs.) 13 Aug. 1746; m. Kölingared Parish (Älvs.) ca. 1697 
439. LINNARSDOTTR, Elin, b. Hunaröd, Fivlered Parish (Älvs.) ca. 1679; d. 
Fivlered 27 May 1740. 
442. PEHRSSON, Arvid, b. ca. 1676; d. Sörgården, Åfärd, Böne Parish 
(Älvs.) 24 July 1753; m. before 1710 
443. SVENSDOTTER, Kerstin, b. ca. 1688; d. Ranarp, Böne 3 May 1765. 
444. CARLSSON, Sven, m. 
445. NILSDOTTER, Karin. 
446. ANDERSSON, Gunmund, b. ca. 1665; d. Åfärd, Böne 19 May 1749; m. 
before 1710 
447. SVENSDOTTER, Kerstin, b. ca. 1665. 
468. JONSSON, Gustaf, b. Västergötland ca. 1650; m. 
469. KRABBE, Cecilia, b.Västergötland ca. 1650. 
470. BRAUNER, Erik, b. Västergötland ca. 1669, major; d. Falskog, 
Rångedala Parish (Älvs.) in Oct. 1724; m. before 1699 
471. SIBERG, Lisa, b. Västergötland ca. 1670; d. before 1720. 
480. TÖRESSON, Anders, b. Lillegården, Möne Parish (Älvs.) ca. 1704; m. 
Hällstad Parish (Älvs.) 29 Jan. 1726 
481. SVENSDOTTER, Elin, b. Gislarp, Hällstad in Sept. 1706. 
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482. JONSSON, Christopher. b. Gammalstorp, Hällstad ca. 1679; d. 
Gammalstorp in June 1743; m. Hällstad 29 May 1712 
483. OLOFSDOTfER, Karin, b. Östrabo, Hällstad ca. 1688; d. in 
Gammalstorp, Hällstad 21 Feb. 1782. 
486. OLOFSSON, Pehr, m. Älvsborg län ca. 1722 
487. ANDERSDOTfER, Brita. 
IX 522. -----, Svenning, b. Älvsborg län ca. 1638; d. Björkekärr, Alingsås 
Country Parish (Älvs.) in May 1698. 
548. -----, Helje, d. Östra Bonared, Hyssna Parish (Älvs.) in March 1699. 
550. OLOFSSON, Anders, b. Älvsborg län ca. 1660. 
848. LARSSON, Anders, b. Humla Parish ca. 1665; m. Humla before 1695 
849. JÖNSDOTIER, Kerstin, b. Humla ca.1665. 
852. PEHRSSON,Pehr, b. Blidsberg Parish (Älvs.) before 1660; m. Blidsberg 
ca. 1685 
853. NILSDOTfER, Elin, b. Blidsberg ca. 1660. 
854. JONSSON, Lars, b. Humla before 1660; m. Humla before 1684 
855. TORESDOTfER, Karin, b. Humla before 1660. 
960. ANDERSSON, Töres, b. ca. 1649; d. Tågården, Hällstad Parish (Älvs.) in 
March 1722; m. Hällstad 14 June 1703 
961. PEHRSDOTTER,Ingrid, b. Svavegården, Hällstad ca. 1657; d. Tågården, 
Hällstad in Jan. 1737. 
Sources 
1. Family records for parents and grandparents. 
2. Landsarkivet, Göteborg for some original records. 
3. LDS Family History Library, Salt Lake City, UT - microfilms of these original 
parish records from the l 680s and forward for births and/or christenings, marriages, 
deaths and/or burials. Church censuses, such as the household examination rolls, 
records of confirmation and/or first communion and the entrance and exit lists be-
tween parishes have also been researched. Some thirty parishes in three counties 
(län) in Sweden have provided the data for this study. 
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